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Pentingnya integritas anti korupsi bagi mahasiswa agar dapat menghindari perilaku-perilaku 
yang mengarah ke praktik korupsi. Selain itu juga, dapat menanamkan nilai-nilai dan prinsip-
prinsip anti korupsi yang dapat dimulai sejak di masa-masa kuliah. Pemberian modul 
integritas anti korupsi di bidang kesehatan baru dilakukan oleh peminatan Administrasi dan 
Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro khususnya 
dalam matakuliah Public Health Practice (PHP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
perbedaan pengetahuan dan sikap mahasiswa FKM UNDIP sebelum dan sesudah pemberian 
modul integritas anti korupsi di bidang kesehatan. Jenis penelitian ini adalah quasi 
experiment dengan desain one group pre and post test, yang ditunjang dengan metode 
kualitatif melalui FGD. Populasi penelitian ini adalah semua mahasiswa peminatan 
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Angkatan 2014, yang bersedia ikut dalam kegiatan 
penelitian yang berjumlah 41 orang. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner sebelum dan sesudah pemberian modul integritas anti korupsi. Analisis data 
menggunakan uji t berpasangan pada data berdistribusi normal dan uji wilcoxon pada data 
tidak berdistribusi normal. Hasil dari uji statistik membuktikan bahwa ada perbedaan antara 
pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian modul integritas anti korupsi di bidang 
kesehatan (p-value 0.0001 < 0.05) dan membuktiakn bahwa ada perbedaan antara sikap 
sebelum dan sesudah pemberian modul integritas anti korupsi di bidang kesehatan (p-value 
0.0001 < 0.05). Sebaiknya instansi menerapkan metode pembelajaran dalam pengajarn di 
matakulah seperti diskusi kelompok-penyerbukan, roleplay atau metode yang bersifat 
partisipatif lainnya dalam mendukung pengembangan matakuliah mengenai integritas anti 
korupsi. 
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